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2 Monod Kinetics -微生物増殖の現象論
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基質の摂取は再び MonodKineticsと同じ半飽和値 kを持つ Michaelis-Menten型であり、原点
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図4:左図:周期的なタイミングで基質が供給される系の、基質濃度(s)、種1・2の個体数(X1，Z2) 
の時系列 (logscale表示)02種のパラメタは (k}，戸1)= (1，1)， (k2， il2) = (0.01，0.1)， d = 0.5 (左
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